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Plage bretonne élue par les Curie et leurs amis, l’Arcouest nous renvoie l’écho
des moments et des mouvements les plus significatifs du XXe : le pacifisme, la
lutte contre le fascisme, le féminisme. 
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